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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Shaina Hammer, mezzo soprano 
Samira I<asraie, mezzo soprano 
Hye-Young I<im, piano 
Rachelle Schouten, violin 
March 6, 2015 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Mausfallen Spriichlein 
Verschwiegene Liebe 
Verborgenheit 
Ich hab' in Penna 
Connais-tu le pays 
from Mignon 
Five Hebrew Love Songs 
Temuna 
Kala kalla 
Larov 
Eyze sheleg 
Rakut 
Ihre Stimme 
Das verlassene Magdelein 
Kommt dir manchmal 
Meine Liebe ist griin 
Program 
I 
Ms.Hammer 
II 
Ms. Kasraie 
III 
Ms. Hammer 
IV 
Ms. Kasraie 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Eric Whitacre 
(b. 1970) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Pres des remparts de Seville 
from Carmen 
v 
Ms. Hammer 
VI 
Can't Help Lovin' That Man from Showboat 
For Sentimental Reasons 
Miss Marmelstein from I Can Get It For You Wholes ale 
Ms. Kasraie 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Jerome Kern 
(1885-1945) 
William Best 
(1923-2004) 
Harold Rome 
(1908-1993) 
This recital is presented in partial fu!ftllment of the requirements for the Bachelor of Music in 
Music Education degree. Samira Kasraie is a student of Patricia Gee. 
